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A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Ergonomi
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 2 sks
5. Elemen Kompetensi : MKB
6. Jenis Kompetensi : Keahlian Berkarya
7. Alokasi waktu total : 14 x 100 menit/ pertemuan
B. Unsur-unsur silabus











1. Mahasiswa dapat menjelaskan
pengertian konsumsi energi dan
perhitungannya.
2. Mahasiswa dapat menghitung
konsumsi oksigen
3. Mahasiswa dapat melakukan
pengukuran denyut jantung.Kerja
1. Konsumsi Energi dan
perhitungannya
2. Pengukuran konsumsi ksigen

















1. Mahasiswa mengerti tentang
Antropometri dan manfaatnya.
2. Mahasiswa mengerti penggunaan
data antropometri
3. Mahasiswa mampu merancang





































1. Mahasiswa mengerti elemen-elemen
sistem kerja.
2. Mahasiswa mengerti dan
pengetahui pengaruh lingkungan fisik
1. Sistem Kerja


























1. Mahasiswa mengerti dan
mengetahui jenis tipe dan bentuk
display baik yang analog dan digital.
2. Mahasiswa mengerti dan  emahami
aplikasi ergonomi dlm pembuatan
display, logo dan
poster (ukuran huruf, warna yg
dipakai,)
1. Tipe-tipe dan bentuk
Display, Poster
























3. menghitung dengan metode
biomekanika
1. Konsep biomekanika


















1. Mahasiswa mampu menjelaskan
tentang sejarah dan perkembangan
Ergonomi
2. Mahasiswa dapat menjelaskan
























3. Mahasiswa dapat menjelaskan







yang terbaru dan dapat dijadikan
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